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Hablar sobrela decoraciónde la bibliotecarealdel Escorial-en reali-
dad sobrecualquiertemarelativoal monasterio- resultacomprometido
debido,por un lado, a la grancantidadde bibliografíae:ltistente,lo que
noshacecreerquecasitodo estádicho,y, por otro, a la riquezade la obra
y de su tiempo,que nos hacecomprobarque son muchaslas cosasque
quedanpor comprendery explicar.
En lo que se refierea la decoraciónde la gran salade la biblioteca
conocemosla iconografía,esdecir,lasimágenesrepresentadas,los autores
-con muy pocase irrelevantesdiscrepancias-y la cronología,establecida
por los pagosa los pintores.Estamosde acuerdosobreel modeloque ins-
pirasu organizacióngeneral,la capillaSixtina,y susaspiracionesformales:
MiguelÁngel.
Lasdiscrepanciasno resueltasvienendelcampodela iconología:quiéno
quiénesestándetrásdelprogramaiconográficodela sala,el reypor supuesto,
peroademásde él, ¿AriasMontano?¿Herrera?¿Sigiienzacon suscontradic-
ciones?y quésentidofinal tienensusimágenes:¿Religioso?¿Mágico?¿Racio-
nalista?Y encualquieradeestoscasos,¿esestoúnicoenEl Escorial?
Los estudios,algunosmuy buenos,sehanhechoa partir de lasimáge-
nesy dela historiadela propiabiblioteca,comoeslógicoparaempezar;la
mayoríade ellosaislandoel conjuntocomosi fueraproductoexclusivode
su época.En ciertomodo comosehizo durantemuchosañoscon la pro-
piaarquitecturadelmonasterio.
Creemos,sin embargo,queesinteresantetratarde la bibliotecaen un
contextomásamplio,esdecir,comounadelasgrandesbibliotecascreadas
enEuropaenelsigloXVI, aunquenaturalmente n un contextodemedios,
podery culturano fácilmenteequiparable.Así seha orientadotambiénla





Si pensamosenantecedenteshabremosderecordarpor un lado,los




dio, surgenuestrabibliotecaqueademásestaráinsertaen un conjunto
palaciego,conventualy colegialy tendráasudisposiciónampliasdotacio-
neseconómicas,redesdeagentesenpuntosestratégicospararealizarcom-


















bibliotecalosviajesdeFelipeII a Italiay a losPaísesBajos,susacompa-
ñantesy la existenciadeun memorialqueJuanPáezdeCastrodirigióal
reyhacia1556parala formacióndeunagranbibliotecaenValladolid.
Tantoelmemorialcomoelpersonajenosinteresanespecialmentehoy.
El memoriaPseñalacuestionesreferentesa librosy librerías,algunas
especialmenteinteresantesparatratarla decoracióndela bibliotecadeEl
Escorial.
1 Eine spanischeWissenschaftsutopieam Ende des16. Jahrhunderts.Die BibliotheksfreskenvonPelle-
grino Pellegriniim Escorial,Miinstet, 1987.
2 Sobre el temapuedeverseBusTAMANTEGARCfA,A.: «Lasteoríasartisticasen la Real Biblioteca
de El Escorial»,en Real Monasterio-Palaciode El Escorial.Estudiosinéditosen conmemoracióndel IV
Centenariodela terminacióndelasobras,Madrid, CSIC, 1987,pp. 127-134.
3 El original se encuentraen la bibliotecadel monasteriode El Escorial y una copia tardíaen la
BibliotecaNacional de Madrid, el textofueasimismopublicadoen 1883(<<Memoriall reyDon Felipe
11sobrela formaciónde una librería,por el doctorJuan PáezdeCastro»,RABM,IX, pp. 165-178).
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Primeramenteserefierea la antigliedadde lasbibliotecasy al aprecio
delos reyeshacialos libros,resaltala importanciadelasbibliotecasdeAle-
jandría y Pérgamo,las romanasde Trajano y Diocleciano, la del papa
Nicolás Quinto «quehoy llamanVaticana»,indica como rodasellasesta-
bandecoradascon imágenesdehombres«muyexcelentesen letras»,cuyos
librosestabanallí. Luegopasaa señalarla utilidad de lasbibliotecaspara
conocerla historiay conservarsus testimonios,parala formaciónde los
pueblos,paraayudara lospríncipesenel gobiernoy citacomoejemplolas
deVeneciay Roma.
Recomiendala divisiónentressalasdedicadas,la primeraa librosanti-
guosdela Biblia, autoresclásicos,historiadelosconcilios,leyes,medicina,
filosofía e historia de cosasparticulares.Esta salaestaríadecoradacon
retratosde teólogos,sabios,y una pintura principal (religiosa)~~quel
puedadar nombre».En la salasegundairían materiasreferentesa cosmo-
grafíay navegacióncon instrumentosde astrologíay matemáticas,esferas,
mapasy vistasdeciudades,ingenios,antigliedadesy elementosde la natu-
































por el testero'norte(juntoal colegio)conla imagendela Filosofía(con
globoquedominatodoslossaberesincluidosenlasotrasartesliberales,






El primerespaciodela bóvedaestáocupadopor la Gramáticaconel




























y la Falsedad(ladialécticadebeenseñara distinguirlo verdaderoy lo




Tarento(dela escueladePitágoras),Boecio(dioa conocerlos números




























(másmatemáticoqueastrólogo)y Juan deSacrobosco(autordela Sfera
mundiqueaparecenlasbibliotecasdeFelipe11y Herrera).Escenas:Dio-
























4 Sobre la bibliorecasevillanapuedeverseSERRERA,J. M.: «Un precedenredel programaiconográ-
fico de la bibliotecade El Escorial: el de la bibliotecacapitulary colombina de la catedralde Sevilla",
en Real Monasterio-PalaciodeEl Escorial.Estudiosinéditosen conmemoraci6ndel IV Centenariode la
terminaci6ndelasobras,Madrid, 1987,pp. 157-166.
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Perojuntoa lo tradicionalseincorporael temadelos«hombresilus-
tres»practicadoenlaAntigiiedady recuperadoporelhumanismoitaliano











nas.En estecaso,no por la importanciade los centrosen sí, sino
específicamentepor susprogramasdecorativosquesirvenparaver las













importancia.FueembajadorenVeneciade 1539a 1547y allí amigodel
Aretino,Sansovinoy Tiziano,legadoimperialen la primerasesióndel
conciliodeTrento(1545-1546),despuéseríagobernadorde Sienay




5 Sobre represenracionesanrerioresde estetemaen obrasespañolashabla SCHOLZ-HANSEL:Op.
eit., Y más recientemenreCIVIL, P.: «Culture et histoire: galeriesde portraits et "hommes illustres"
dansl'Espagnede la deuxiememoitié du XVIe.siecb, Mélangesdela Casade Velázquez,1990,XXVI,
2, pp. 5-32.
6 VéaseTAYLOR, R.: <<Arquitecturay magia,consideracionessobrela "idea" de El Escorial», Traza
y Baza, 1976,pp. 5-62.













Escorial-Viñola,Paciottoy tal vezJuan BautistadeToledo,quepudo
conocerallí a MiguelÁngel.TambiénPaoloGiovio,quien-recordemos-
fue uno de los primeroshuéspedesinvitadosa la mesadel embajador



















8 SobreJuan PáezvéaseMARTlNMART!N,T.: «JuanPáezdeCastro:aproximaciónasuviday su
obra••, La Ciudad deDios, 1988,enero-abril,CCI, 1,pp.35-55.
9 SPIVAKOUSKY,E.: Op. cit.,p. 184.
10 Sobreel temapuedeverseCATALINAGARCfA,J.: «Lacapillade losUrbinasenGuadalajara",
BRAH, 1905,XLVI, pp. 234-237,Y CAL!,M.: «Francescoda Urbino,RomoloCincinnatie l'am-
bienteromanodi ClaudioTolomeineirapportifraItaliaeSpagna••, Prospettiva,48,1987,pp.12-32.
11 En 1547,siendoHurtadodeMendozagobernadoren Siena,el gobiernosienésecuestróla
impresióndelascartasdeTolomeiy éstepusoelasuntoenmanosdedonDiegoHurtadodeMen-
doza.Por otro lado,don Diegoen estaetapaestabainteresadoen fortificarOrbetello,en la costa
frenteal MonteArgentarioy elpropioTolomeihabíahechounapropuestaparacrearunaciudaden
dichomonte,propuestaque,cambiadaporla ideadefortificarOrbetellomásbien,fuepresentadaa
Mendozapor PietroCattaneoen 1548(véaseLÚPEZTORRI]OS, R.: Imdgenes,textosy personajesen
tornoa lapropuestadeuna ciudadidealpresentada EspañaenelsigloXVI (enprensa).
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sarioney especiede studioloparala éliteintelectualde la República.Este
espacioesel quehoynosinteresaespecialmente.
La decoracióndel salón se realizaen 1556-1557y son Sansovinoy
Tiziano quieneseligenpintores,apruebanproyectosy controlanel trabajo.
Las imágenesaparecenen21 tondi intercaladosenel conjuntodel techoy
enlasparedesdela sala.Los pintores,comoessabido,sonvarios(Veronés,
Schiavone,Franco,Zelotti,etc.,cadauno encargadodetrespinturas).
El programaesmuy complejo12y hoynosinteresansolamentesuslíneas
generales.El temafundamentaleseminentementeprofano,un espejoalegó-
rico de lascienciasrepresentadasen los códicesBessarioney unaexaltación
dela civilizaciónhumanísticadesu tiempo,serefierea la importanciade la
ciencia,delestudioy delasactividadesdelpatriciadoveneciano:alegoríasde
la filosofíanaturaly moral(NaturalezaentrePalasy J úpiter,Virtudesteolo-
galesantela divinidad,Naturalezay estaciones),de lasartesy la sabiduría
(Palasentrefortunay virtud,Mercurioy Plutónconlasartes,Palasy Hércu-
les,Honor, Aritméticay Geometríay Música),de lasvirtudescívicascomo
elestudioy elesfuerzo(Alegoríadelavigiliay elsacrificio,Gloriay beatitud,
Estudio que hacehuir a la distracción,Alegoría de la modestiao buen
hábitodela cienciay la virtud)delasactividadesdelpatriciado(almirantes,
dogosy patriarcas)y la noblezade Tierra Firme (capitanes,terratenientes)
(Triunfodeloscapitanes,Dignidaddelos imperiosy los reinos,Sacerdocio,
Vertunno,Ceresy Pomona,Dianay Acteón,y Solicitudentreel trabajoy el
ejercicio),todoellosacadode la culturajeroglíficadeColonna (Hipneroto-




Estaculturajeroglíficay alegórica (con imágenes acadasde la mitolo-
gía,los librosdeemblemas,los repertoriosdehombresilustres)de lasaca-
demiasvenecianas,estarátambiénpresenteen El Escorial, y habrá que
teneren cuentael contactoque los españolestuvieron con estemundo
veneciano,y enestecasoconcretoJuan PáezdeCastrojunto a Diego Hur-
tadodeMendoza.
Como hemosvisto anteriormente,ésteúltimo eraamigode Aretino,
que lo elogiaen susescritos,y aunquela decoraciónde la gransalade la
bibliotecavenecianase inició cuandoMendoza eraembajadoren Roma,
tanto él como Páez,que le acompañóa Venecia,estuvieronen contacto
con el mundo humanísticode la ciudady pudieronver la decoraciónde
lasestanciasprimerasdela bibliotecamarciana.
12 FueestudiadoprimeramenteporIVANOFF y despuésporPAOLUCCI, A.: «LasaladellaLibreriae























13 La bibliotecaen L 'abbaziabenedettinadi San Giovanni Evangelistaa Parma a cura di Bruno
Adorni, Parma, 1979,pp. 177-194.
14 Como se recordará,Margarita de Parma fue gobernadorade los PaísesBajos de 1559 a 1567,








mosviendo- estádirectamenteinspiradaen variasilustracionesde la
BibliaPolíglota,llamadadeAriasMontano,impresasolamenteun año
antesdequecomenzarsela obra,por lo queesdesuponerunarelación



























tano,impresaenAmberesen 1572.Las imágenescopiadasen Parma






María Luisa Madonnainterpretael conjunto-aunqueya hemos
dichoquesin considerarlosaspectosmásimportantes-comoun itine-
rarioquepartedela fragilidade ignoranciahumanasy vaa lasabiduría


















Los inspiradoresdelos frescosvaticanosfueronal parecer,Federico
Ranaldi,SilvioAntoniano,secretariodelSacroColegioy GuillaumeBlanc
paralasempresaseinscripciones17•
Comoessabido,el arquitectodela bibliotecaesFontanaa quienle
gustabatrabajarcon CesareNebbiade Orvietoy GiovanniGuerrade
Módenacuyapresenciaessegura.
La saladela bibliotecavaticanaestádivididaporpilaresy enellosse
representanlos inventoresdealfabetos(seispilaresy dospilastrascon26
personajes,coninscripcióna lospiesy cartuchoencimaconun alfabeto
queofrecelasletrasinventadasporcadapersonaje)desdeAdánenseñado
porDios.





16 De nuevo, habría que consideraren las dos bibliotecaslos posiblescontenidosherméticosy los
relacionadoscon la Familia delAmor a la quepertenecíaArias Montanoo
17 Para el estudiode su programadecorativosigueteniendovigencia:DUPRONT,A.: <<Artet Con-
tre-réformeoLes fresquesde la bibliothequede Sixte-Quint», Mélangesd'archéologietd'histoire,1931,
XLVIII, ppo282-307.
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En el muro norte estánrepresentadoslos Concilios generales,entre




tambiénen la bibliotecaescurialense.Sela consideraen generalcomouna
de lasmáscaracterísticasde la Contrarreforma,subrayandola primacíade
la iglesiaromana,suautoridady suluchacontrala herejíadesdelosprime-
ros concilios,todo ello muy en consonanciacon la trayectoriade su pro-
motor Sixto VIS. La decoraciónde ambasbibliotecas,vaticanay escuria-
lense,esestrictamentecontemporáneay la relaciónmásinteresanten este
casopodría venir a travésde Alfonso Chacón que trabajabaen la corte
papalduranteesosañosy quetambiéneraamigodeAriasMontano.
Todas las cuestionestratadasa propósito de las bibliotecasitalianas:
tradición,humanismoy contrarreforma,tienensu reflejoen la decoración
dela bibliotecaespañola.
Así pues,creemosque ademásde las noticias dadaspor las fuentes
españolasy de los estudiosrealizadoshastaahorasobrelas imágenesde la
bibliotecaescurialense,paraencontrarel verdaderosentidode su decora-
ción,habríaqueinvestigartambiénsobrelo representadoen centrositalia-
nos y flamencoscontemporáneos,y al igual que la arquitecturaescuria-
lenseno puedeexplicarsesin el conocimientodela italiana,de igualmodo
la pintura de la bibliotecaacabarápor entendersecuando conozcamos
suficientementel entramadoy lasrelacionesinternacionalesde lasperso-
nasimplicadasdirectae indirectamentensuprogramaiconográfico.
18 Sobreestetemattatala obtade Scholz-Hansel,citadamásarriba.
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